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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ  
ПОСУДЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 
В статье показана возможность применения органолептического метода при определении различных показателей 
качества керамической посуды на основе оценочных шкал. Органолептическую оценку показателей качества 
рекомендовано проводить на розничных торговых предприятиях при формировании ассортимента товаров. 
 
The article reveals the possibility of using organoleptical method while determining different indices of ceramic dishes 
quality on the basis of the estimation scales. It has been recommended to do organoleptical estimation of the quality indices at 
retail trade enterprises while forming commodity assortment. 
 
Керамические изделия – необходимые предметы для организации быта человека и 
обустройства его домашнего хозяйства. Ввиду большого разнообразия ассортимента 
керамических изделий и устойчивого  спроса на данные хозяйственные товары весьма важным 
направлением в деятельности торговых организаций является проведение оценки уровня качества 
реализуемой продукции. Однако в торговых организациях, как правило, отсутствуют 
лабораторное оборудование и реактивы, необходимые для определения показателей качества 
посуды. Поэтому наиболее часто в практике торговли применяется органолептический метод 
определения показателей качества, основанный на оценке показателей с помощью органов чувств 
человека (зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса).  
Согласно сложившейся практике органолептический метод используют в основном для 
определения эстетических показателей качества. Однако возможно применение данного метода и 
для других групп показателей – назначения, эргономических показателей качества, надежности, 
так как о многих свойствах (механических, оптических и в целом о надежности) можно судить, 
пользуясь обыденными представлениями о физических свойствах материалов и изделий из них. 
На основе анализа требований технических нормативных правовых актов [1; 2] и 
проведенного анкетирования потребителей для оценки уровня качества керамических чайников 
рекомендуется использовать показатели качества, представленные в таблице 1.  
 
Таблица 1  – Номенклатура показателей качества керамических чайников 
Групповые показатели качества  Подгруппы показателей качества Единичные показатели качества 
Назначение Совершенство выполнения 
основной функции 
Сливная способность  
Посадка крышки 
Эргономические Антропометрические Удобство удержания 
Гигиенические Удобство очистки 
Эстетические Информационная 
выразительность 
Оригинальность формы  
Современность тематики рисунка 
Целостность композиции Сочетание цветов в декоре 
Совершенство производственного 
исполнения 
Просвечиваемость 
Надежность Долговечность Устойчивость приставных деталей к 
механическим воздействиям 
 
Оценка качества выбранных показателей может проводиться органолептическим методом с 
помощью простых измерительных инструментов. С целью повышения объективности оценки и 
степени согласованности мнений экспертов были разработаны оценочные шкалы по каждому 
показателю (таблицы 2–10). 
Соответствие показателей назначения и эргономических показателей выбранным градациям 
обеспечивается конструктивными особенностями изделий.  
 
Таблица 2  – Оценочная шкала свойства «сливная способность» 
Градация Оценка, баллов 
Жидкость выливается узкой нераздельной параболической струей даже при медленном 
выливании 5 
Жидкость выливается узкой нераздельной параболической струей при быстром выливании 4 
Жидкость выливается широкой нераздельной струей 3 
Жидкость выливается неравномерно и подтекает на корпус 2–1 
 
Конструкция носиков чайников должна обеспечивать формирование струи и исключать 
подтекание ее при сливе, т. е. форма носика должна быть прямой или изогнутой с перегибом в верхней 
части, а сливная кромка носика – располагаться не ниже верхней кромки горловины. Оценку сливной 
способности  проводят при выливании воды из посуды, наполненной не менее чем на половину 
вместимости, наклонив чайник, обеспечивая сливание воды непрерывной струей. 
 
Таблица 3  – Оценочная шкала свойства «посадка крышки» 
Градация Оценка, баллов 
Посадка крышки плотная, место посадки зашлифовано, в конструкции крышки имеются 
специальные шарниры или замки 5 
Посадка крышки достаточно плотная, место посадки зашлифовано, в конструкции крышки 
имеются специальные выступы 4–3 
Посадка крышки неплотная, место посадки заглазуровано, в конструкции крышки 
отсутствуют специальные выступы 2–1 
Удержание крышек на посуде проверяют, наклоняя изделие под требуемым углом. В 
соответствии с требованиями ГОСТ 28390 [2] крышки у чайников не должны выпадать при 
наклоне на 70°, что достигается их конструктивными особенностями.  
 
Таблица 4  – Оценочная шкала свойства «удобство удержания» 
Градация Оценка, баллов 
Форма ручки удобная для удержания, утолщенная, в конструкции ручки имеется упор для 
пальца 5 
Форма ручки достаточно удобная для удержания, тонкая, упор для пальца отсутствует 4–3 
Форма ручки фигурная, крайне затруднительно обеспечить плотный захват посуды при 
держании в руке 2–1 
 
Удобство удержания изделия в руке раскрывается через форму, конструкцию и размер ручки 
изделия, а также через размер изделия. 
 
Таблица 5  – Оценочная шкала свойства «удобство очистки» 
Градация Оценка, баллов 
Гладкая поверхность изделия и стыков приставных деталей, отсутствуют лепные и рельефные 
украшения, широкий верхний диаметр обеспечивает доступ для внутренней очистки  5 
Гладкая поверхность изделия, стыки приставных деталей несколько шероховатые, верхний 
диаметр недостаточно широкий, что затрудняет очистку изделия внутри 4–3 
Рельефная поверхность изделия, имеются лепные и рельефные украшения, очищение 
затруднено малым верхним диаметром 2–1 
 
Удобство ухода за посудой определяется ее фасоном, т. е. формой корпуса и конструкцией. 
Расширенная форма верхнего диаметра у чайников, отсутствие рельефных участков облегчают 
очистку изделия. 
Соответствие эстетических показателей выбранным градациям обеспечивается 
оригинальностью формы и украшений, гармоничностью сочетания цветов в декоре, 
просвечиваемостью фарфоровых изделий. 
 
Таблица 6  – Оценочная шкала свойства «оригинальность формы» 
Градация Оценка, баллов 
Чайник оригинальной  формы (бутон, слоник и др.), с рельефно-вырезным краем 5 
Чайник круглой, овальной, шаровидной формы с гладким краем 4–3 
Чайник цилиндрической формы с гладким краем 2–1 
 
Оригинальность формы чайников определяется формой корпуса изделия, особенностями 
обработки края. Более оригинальны чайники сложных форм, например, в виде бутона, слоника, 
фруктов и других форм с рельефно-вырезным краем. 
 
Таблица 7  – Оценочная шкала свойства «современность тематики рисунка» 
Градация Оценка, баллов 
Оригинальная тематика рисунка, отвечающая модным тенденциям (силуэты, символика, 
архитектура, иностранные надписи и др.) 
5 
Классическая тематика рисунка (цветы, букеты, недостаточно отвечающие современным 
тенденциям моды) 4–3 
Наличие простого рисунка в виде кружков, полосок и других устаревших рисунков 2–1 
 
Отличные оценки получают оригинальные рисунки, отвечающие современным тенденциям в 
оформлении посуды и кухонного интерьера. Классические рисунки оцениваются более низкими 
баллами. 
 
Таблица 8  – Оценочная шкала свойства «сочетание цветов в декоре» 
Градация Оценка, баллов 
Гармоничное сочетание цветов в декоре, обеспечивающее отличный внешний вид изделию 5 
Сочетание цветов в декоре, обеспечивающее хороший внешний вид 4–3 
Несочетающиеся цвета в декоре, что обеспечивает удовлетворительный внешний вид 2–1 
Сочетание цветов в декоре – важное свойство, определяющее внешний вид изделия. При 
оформлении керамической посуды действуют общепринятые правила сочетания цветов. 
 
Таблица 9  – Оценочная шкала свойства «просвечиваемость» 
Градация Оценка, баллов 
Контуры пальцев, находящихся на обратной стороне изделия, четко выражены  5 
Заметна тень от контуров пальцев, находящихся на обратной стороне изделия 4–3 
Не видно тени от контуров пальцев, находящихся на обратной стороне изделия 2–1 
 
При определении просвечиваемости фарфоровых изделий органолептическим способом 
изделия, освещенные лампой 100 Вт, рассматривают на расстоянии 30–35 см от нее и 
наблюдателя, оценивая степень выраженности пальцев рук, находящихся на обратной стороне 
изделия.  
Показатель надежности «устойчивость приставных деталей к механическим воздействиям» 
следует оценивать через толщину и форму ручек и носиков чайников. 
 
Таблица 10  – Оценочная шкала свойства «устойчивость приставных деталей к механическим  
воздействиям» 
Градация Оценка, баллов 
Детали толстые, ручка с небольшим изгибом и приближена к корпусу 5 
Детали средней толщины, ручка со средним изгибом и достаточно близко отстоит  
от корпуса 4–3 
Детали тонкие, ручка с большим изгибом и отдалена от корпуса 2–1 
 
Толстые приставные детали, которые приближены к корпусу, в процессе использования 
отламываются и отбиваются гораздо реже по сравнению с тонкими деталями,  отдаленными от 
корпуса. 
Определение показателей качества керамической посуды органолептическим методом по 
описанным методикам с применением оценочных шкал рекомендуется проводить на розничных 
торговых предприятиях при формировании ассортимента, в частности при организации 
закупочной работы. 
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